































































戴瑞姣  李细满  厦门大学经济学院
[摘  要] 出口贸易对我国的经济增长做出了重要的贡献，发挥着不可替代的作用，本文以实证方法肯定了出口贸易在
我国经济增长中的作用，同时也分析了我国出口贸易要实现可持续发展所面临的诸多问题，并提出了相应的对策。
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